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f t
he 
Co
mm
on 
Lod
gin
g 
Ho
use
s 
and
 th
e r
ele
van
t  
 
No.
5 
of 
189
5  
An 
Ord
ina
nce
 to
 re
stri
ct t
he 
im
mig
rati
on 
of 
Chi
nes
e 
int
o t
he 
Col
on
y a
nd 
for
 ot
her
 p
urp
ose
s  
Thi
s o
rdi
nan
ce 
pro
hib
its 
Chi
nes
e t
o e
nte
r t
he 
Col
ony
 w
hen
 pl
agu
e o
r o
the
r 
con
tag
iou
s d
ise
ase
s a
re i
n e
vid
enc
e 
 
No.
6 o
f 
189
5  
The
 W
ate
rw
ork
s A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
189
5 
 
Thi
s a
men
dm
ent
 is 
ai
med
 at 
a b
ette
r c
ont
rol
 of
 th
e w
ate
r s
up
ply 
 
 
No.
7 o
f 
189
5  
The
 B
uil
din
g (
Am
end
men
t) 
Ord
ina
nce
, 1
895
 
The
 D
ire
cto
r o
f P
ubl
ic 
Wor
ks 
is 
giv
en 
mor
e p
ow
er 
to 
sup
erv
ise
 h
ous
e 
con
str
ucti
ons
 an
d t
o a
bat
e c
ert
ain
 sa
nita
ry 
nui
san
ces
   
 
No.
9 
of 
189
5  
An 
Ord
ina
nce
 t
o 
con
fer
 
cer
tai
n 
po
wer
s 
and
 
aut
hor
itie
s o
n t
he 
Med
ica
l O
ffi
cer
 of
 H
ealt
h 
The
 
Med
ica
l 
Offi
cer
 o
f 
Hea
lth
 is
 a
ppo
int
ed 
to 
the
 S
ani
tar
y 
Boa
rd 
to 
ins
pec
t s
ani
tar
y c
ond
iti
ons
 in
 d
well
ing
s  
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 Ord
in
an
ce 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
11 
of 
18
95 
 
The
 Sa
nita
ry 
Co
mm
itte
es 
Ord
ina
nce
,18
95 
The
 a
ppo
int
men
t o
f S
ani
tar
y 
Co
mm
itte
es 
und
er t
he 
San
ita
ry 
Boa
rd 
for
 a 
mor
e e
ffe
cti
ve 
enf
orc
em
ent
 of
 sa
nita
ry 
mea
sur
es 
Sir 
Will
ia
m 
Ro
bin
son
  
No.
17 
of
 18
95 
 
An 
Ord
ina
nce
 to
 a
men
d 
The
 C
attl
e 
Dis
eas
es, 
Sla
ug
hte
r 
Ho
use
, a
nd 
Mar
ket
s O
rdi
nan
ce, 
18
87 
The
 or
din
anc
e st
ipu
lat
es t
hat 
onl
y g
ove
rn
men
t d
epo
ts 
are
 al
lo
wed
 to
 
be 
swi
ne 
dep
ots,
 fo
r t
he 
pur
pos
es 
of i
mpr
ovi
ng 
pub
lic 
hea
lth
 
 
No.
25 
of
 18
95 
 
An 
Ord
ina
nce
 t
o f
urt
her
 a
men
d 
The
 C
attl
e 
Dis
eas
es, 
Sla
ug
hte
r H
ous
e, a
nd 
Mar
ket
s O
rdi
nan
ce, 
18
87 
Pas
ses
 a 
pen
alt
y f
or 
unl
aw
ful
ly 
bri
ngi
ng 
ani
mal
s i
nto
 sl
aug
hte
r 
ho
use
s w
ith
out
 pr
ope
r i
nsp
ecti
on, 
etc.
 
 
No.
5 o
f 
189
6  
An 
Ord
ina
nce
 to
 a
men
d t
he 
Bui
ldi
ng 
Ord
ina
nce
,1
89
6  
Rel
ate
d t
o t
he 
sup
erv
isi
on 
of 
sin
kin
g 
well
s 
wit
hin
 a 
bui
ldi
ng 
or 
on 
lan
d 
 
No.
16 
of
 18
96 
 
The
 Bi
rth
s a
nd 
Dea
ths
 R
egi
str
ati
on 
Ord
ina
nce
, 1
896
  
The
 w
hol
e o
rdi
nan
ce 
 
No.
18 
of 
189
6  
The
 Sa
le 
of 
Foo
d a
nd 
Dru
gs 
Ord
ina
nce
, 1
896
 
The
 w
hol
e o
rdi
nan
ce 
 
No.
1 o
f 
189
7  
The
 M
edi
cal 
Reg
istr
ati
on 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce 
18
97 
 
The
 C
olo
nial
 S
urg
eon
 is 
to 
be 
an 
ex 
offi
cio
 m
em
ber
 of
 th
e 
Med
ica
l 
Boa
rd 
 
 
No.
4 o
f 
189
7  
 
The
 V
acc
ina
tio
n O
rdi
nan
ce, 
18
97 
Rel
ate
d t
o t
he 
reg
istr
ati
on 
of 
chi
ldr
en 
sus
cep
tib
le t
o s
mall
-po
x 
 
No.
8 o
f 
189
7  
The
 G
ove
rn
men
t L
atri
ne 
Ord
ina
nce
,18
97 
 
The
 S
ani
tar
y 
Boa
rd 
is 
giv
en 
the
 p
ow
er 
to 
ere
ct 
pub
lic 
lat
rin
es 
on 
un-
obj
ecti
ve l
oca
tio
ns 
 
No.
11 
of 
18
97 
 
An 
Ord
ina
nce
 t
o c
han
ge 
in 
the
 n
am
e a
nd 
sty
le 
of 
the
 
offi
ce 
of t
he 
Col
oni
al 
Sur
geo
n  
Thi
s o
rdi
nan
ce 
is 
con
cer
ned
 w
ith
 t
he 
sub
stit
uti
on 
of 
the
 ti
tle 
of 
Col
oni
al 
Sur
geo
n b
y t
hat 
of 
Pri
nci
pal 
Civ
il 
Med
ica
l O
ffi
cer
 
 
No.
12 
of
 18
97 
 
Fur
the
r A
men
dm
ent
 to
 th
e O
rdi
nan
ce 
No.
 6 
of 
188
4  
Sec
tio
ns 
2-3
  
 
No.
17 
of
 18
97 
 
The
 In
fec
ted
 M
ilk
 O
rdi
nan
ce, 
18
97 
The
 M
edi
cal 
Offi
cer
 of
 H
ealt
h is
 en
do
wed
 w
ith
 p
ow
er t
o i
nsp
ect 
the
 
Dia
rie
s a
nd 
Mil
k s
upp
ly 
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 Ord
in
an
ce 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
19 
of
 18
97 
 
The
 W
ate
rw
ork
s O
rdi
nan
ce,
18
97 
Rel
ate
d t
o t
he 
li
mita
tio
n 
of 
wat
er 
sup
ply
 f
or 
Chi
nes
e 
hou
ses
 i
n 
Ko
wlo
on 
Sir 
Will
ia
m 
Ro
bin
son
 
No.
21 
of
 18
97 
 
An 
Ord
ina
nce
 t
o 
am
end
 T
he 
clo
sed
 h
ous
es 
and
 
ins
ani
tar
y d
well
ing
s O
rdi
nan
ce,
18
94 
 
Thi
s a
men
dm
ent
 pr
ovi
des
 a 
det
aile
d p
res
cri
pti
on 
of t
he 
li
mits
 o
n t
he 
hei
ght
 of
 b
uil
din
gs l
oca
ted
 at 
jun
cti
ons
 
 
No.
10 
of
 18
98 
 
An 
Ord
ina
nce
 to
 fu
rth
er 
am
end
 Th
e C
attl
e 
Dis
eas
es, 
Sla
ug
hte
r H
ous
es, 
and
 M
ark
ets 
Ord
ina
nce
, 1
88
7 
En
do
win
g t
he 
San
ita
ry 
Boa
rd 
wit
h t
he 
po
wer
 to
 re
gul
ate 
Chi
nes
e 
Co
olie
s w
ho 
hav
e c
ont
rac
ted
 th
e d
ise
ase
 of
 ri
nde
rpe
st 
Ad
min
istr
ato
r 
Wils
on 
Bla
ck 
No.
11 
of 
18
98 
 
The
 B
uil
din
g A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
189
8  
The
 
Dir
ect
or 
of 
Pu
blic
 
Wor
ks 
is 
em
po
wer
ed 
to 
sup
erv
ise
 t
he 
con
nec
tio
n o
f p
riv
ate 
ho
use
 dr
ain
s w
ith
 th
e G
ove
rn
men
t 
mai
n s
ew
er 
 
 
No.
24 
of
 18
98 
 
The
 Li
quo
r L
ice
nse
s O
rdi
nan
ce 
Rel
ate
d t
o t
he 
cha
rgi
ng 
of l
ice
nce
 fe
es f
or 
Chi
nes
e r
est
aur
ant
s 
 
No.
30 
of 
189
8  
The
 W
ate
rw
ork
s O
rdi
nan
ces
, 1
89
0-1
89
8 
Rel
ate
d t
o a 
bett
er 
con
tro
l o
f w
ate
r s
upp
ly 
to 
hou
ses
 
Hen
ry 
A. 
Bla
ke 
No.
4 o
f 
189
9  
The
 D
ogs
 O
rdi
nan
ce 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce, 
189
9  
Rel
ate
d t
o t
he 
enl
arg
em
ent
 o
f 
po
wer
s t
o r
egu
lat
e r
abi
es 
and
 t
o 
inc
rea
se t
he 
max
im
um
 pe
nal
ty 
on 
con
tra
ven
tio
n o
f d
og 
reg
ulat
ion
s  
  
 
No.
16 
of 
189
9  
The
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce 
189
9  
Sec
tio
n 2
  
 
No.
22 
of
 18
99 
 
An 
Ord
ina
nce
 to
 fu
rth
er 
am
end
 T
he 
Catt
le 
Dis
eas
es, 
Sla
ugh
ter
 H
ous
es 
and
 M
ark
ets 
Ord
ina
nce
 
Red
uci
ng 
the
 c
om
pen
sati
on 
pai
d b
y t
he 
gov
ern
men
t f
or 
sla
ugh
ter
ed 
catt
le 
and
 
stri
ctl
y 
res
tri
cti
ng 
the
 
sla
ugh
ter
 
of 
ani
mal
s 
to 
sla
ug
hte
rho
use
s 
 
No.
30 
of
 18
99 
 
The
 
Cro
wn 
Lan
ds 
Res
um
pti
on 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 1
899
 
Sec
tio
ns 
2-5
 c
lar
ify
 t
he 
def
ini
tio
n 
of 
Res
um
e, 
Res
um
pti
on 
and
 
Pu
blic
 P
urp
ose
s 
 
No.
34 
of
 18
99 
 
The
 In
san
ita
ry 
Pro
per
tie
s O
rdi
nan
ce, 
189
9 
The
 e
ntir
e o
rdi
nan
ce 
pre
scr
ibe
s d
etai
led
 re
qui
re
men
ts 
for
 c
ubi
cle
s, 
bui
ldi
ng 
hei
ght
s, o
pen
 sp
ace
s, e
tc. 
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    Ord
in
an
ce 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
2 o
f 
190
0  
Tun
g 
Wah
 H
osp
ital
 E
xte
nsi
on 
Ord
ina
nce
 19
00 
 
Est
abl
ish
ing
 a 
ne
w b
ran
ch 
for
 in
fec
tio
us 
dis
eas
es 
and
 th
e r
esp
ecti
ve 
po
wer
 
of 
the
 C
hin
ese
 D
ire
cto
rs 
of t
he 
Tun
g 
Wah
 a
nd 
the
 c
olo
nial
 g
ove
rn
men
t 
ove
r t
his 
ne
w b
ran
ch 
hos
pita
l 
Hen
ry 
A. 
Bla
ke 
 
No.
6 o
f 
190
0  
The
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce 
19
00 
 
Thi
s a
men
dm
ent
 ai
ms 
at 
enf
orc
ing
 c
ert
ain
 b
y-l
aw
s 
wit
hou
t t
he 
not
ice
 
iss
ued
 b
y t
he 
San
ita
ry 
Boa
rd 
to 
the
 of
fen
der
 (e
.g. 
the
 b
y-l
aw
s o
f h
ous
e 
li
me 
was
hin
g) 
 
 
No.
32 
of
 19
00 
 
The
 Cr
ow
n L
and
s R
esu
mpt
ion
 O
rdi
nan
ce 
19
00 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
end
ow
s t
he 
gov
ern
men
t w
ith
 m
ore
 po
wer
 to
 re
su
me 
cer
tai
n 
lan
ds f
or 
any
 p
ubl
ic 
pur
pos
es (
e.g.
 pu
blic
 he
alt
h p
urp
ose
s) 
 
No.
11 
of 
19
01 
 
The
 C
ivi
l 
Med
ica
l 
Sta
ff 
Dis
cip
lin
e 
Ord
ina
nce
 
190
1  
The
 Pr
inc
ipa
l C
ivi
l 
Med
ica
l 
Offi
cer
 is 
end
ow
ed 
wit
h t
he 
po
wer
 to
 p
uni
sh 
sub
ord
ina
te 
me
mbe
rs 
in 
the
 C
ivi
l 
Med
ica
l 
Dep
art
men
t f
or 
mis
con
duc
t o
r 
neg
lec
t o
f d
uty
, et
c. 
 
No.
13 
of
 19
01 
 
The
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 O
rdi
nan
ce 
19
01 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
ai
ms t
o c
ons
oli
dat
e a
nd 
am
end
 th
e l
aw
s r
elat
ing
 to
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 in
 th
e C
olo
ny 
of 
Ho
ngk
on
g 
 
No.
23 
of
 19
01 
 
The
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce 
19
01 
 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
em
po
wer
s t
he 
San
ita
ry 
Boa
rd 
to 
mod
ify
 th
e r
equ
ire
men
ts 
for
 o
pen
 sp
ace
 to
 th
e r
ear
 of
 ea
ch 
ne
w b
uil
din
g 
 
No.
30 
of
 19
01 
 
The
 B
uil
din
g A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce 
190
1 
Li
miti
ng 
the
 n
um
ber
 o
f s
tor
ies
 f
or 
bui
ldi
ngs
, f
orb
idd
ing
 b
alc
oni
es 
and
 
ver
and
ahs
 fo
r b
uil
din
gs 
adj
ace
nt t
o t
he 
str
eet
s 
 
No.
1 o
f 
190
2  
The
 R
ats 
Ord
ina
nce
 19
02 
Rat
s a
re 
ide
ntif
ied
 as
 in
str
um
ent
al i
n s
pre
adi
ng 
the
 pl
agu
e. 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
ena
ble
s s
uch
 re
gul
ati
ons
 as
 to
 co
ntr
ol 
of t
he 
nu
mbe
r o
f r
ats 
Ad
min
istr
ato
r 
W. 
J. 
Gas
coi
gne
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  Or
di
na
nce
 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
29 
of
 19
02 
 
The
 W
ate
r-
wor
ks 
Co
nso
lid
ati
on 
Ord
ina
nce
 1
902
  
Thi
s 
Ord
ina
nce
 is 
to 
pre
ven
t t
he 
was
te 
of 
wat
er 
by 
li
miti
ng 
the
 
qua
ntit
y u
sed
 b
y C
hin
ese
 in
hab
ita
nts 
  
Ad
min
istr
ato
r 
W. 
J. 
Gas
coi
gne
   
No.
35 
of
 19
02 
 
The
 D
ogs
 (
Am
end
men
t) 
Ord
ina
nce
 1
902
 
Thi
s O
rdi
nan
ce i
ncr
eas
es t
he l
ice
nse
 fe
e f
or 
dog
s 
Hen
ry 
A. 
Bla
ke 
No.
42 
of
 19
02 
 
The
 
Chi
nes
e 
Hos
pita
l 
Inc
orp
ora
tio
n 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
,19
02 
Thi
s O
rdi
nan
ce i
ncr
eas
es t
he 
nu
mbe
r o
f H
osp
ital
 Di
rec
tor
s  
 
No.
1 o
f 
190
3  
The
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 an
d B
uil
din
gs 
Ord
ina
nce
, 1
90
3 
 
Thi
s 
ord
ina
nce
 c
ons
oli
dat
es 
pre
vio
us 
san
ita
ry 
and
 b
uil
din
g 
ord
ina
nce
s f
or 
a b
ette
r p
rot
ecti
on 
of 
pub
lic 
hea
lth
  
 
No.
11 
of 
19
03 
 
The
 Se
rva
nts’
 Q
uar
ter
s O
rdi
nan
ce,
190
3 
To 
pre
ven
t o
ver
cro
wdi
ng 
wit
hin
 S
erv
ant
s’ l
ivi
ng 
qua
rte
rs 
 
No.
15 
of
 19
03 
 
The
 
Liv
e 
Sto
ck 
Im
por
t 
and
 
Exp
ort 
Reg
ulat
ion
 
Ord
ina
nce
, 1
903
 
To 
pre
ven
t c
rue
lty 
to 
liv
e s
toc
k i
n t
ran
sit 
dur
ing
 i
mpo
rt 
and
 
exp
ort 
 
No.
16 
of
 19
03 
  
The
 W
ate
r-
wor
ks 
Ord
ina
nce
,19
03 
To 
sup
ers
ede
 
Ord
ina
nce
 
No.
29 
of 
190
2 
and
 i
s 
ai
med
 a
t 
int
rod
uci
ng 
a ri
der
-m
ain
s s
yst
em
 to
 pr
eve
nt t
he 
was
te 
of 
wat
er 
 
No.
23 
of 
190
3  
The
 
Pub
lic 
Hea
lth
 
and
 
Bui
ldi
ngs
 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
,19
03 
The
se 
am
end
men
ts 
on 
bui
ldi
ng 
pro
visi
ons
 a
im
 a
t 
mak
ing
 
Ord
ina
nce
 N
o.1
 of
 19
03 
mor
e p
rac
tic
abl
e a
nd 
enf
orc
eab
le 
Ad
min
istr
ato
r F.
 
H. 
May
 
No.
1 o
f 
190
4  
The
 I
mbe
cile
 P
ers
ons
 In
tro
duc
tio
n O
rdi
nan
ce, 
190
4  
The
 g
ove
rn
men
t i
s e
mpo
wer
ed 
to 
cha
rge
 m
oni
es 
for
 lo
oki
ng 
aft
er i
mbe
cili
c p
ers
ons
 
 
No.
4 o
f 
190
4  
The
 Hi
ll 
Dist
rict
 R
ese
rva
tio
n O
rdi
nan
ce, 
190
4  
Chi
nes
e a
re 
not
 al
lo
wed
 t
o l
ive
 i
n t
he 
Hill
 D
istr
ict 
for
 t
he 
ben
efit
s o
f t
he 
hea
lth
 of
 E
uro
pea
ns 
 
No.
9 o
f 
190
4  
The
 
Tun
g 
Wah
 
Hos
pita
l 
(E
xte
nsi
on 
of 
Po
wer
s) 
Ord
ina
nce
,19
04 
To 
ena
ble 
the
 T
un
g 
Wah
 H
osp
ital
 to
 a
cqu
ire
, h
old
, 
mor
tga
ge 
and
 se
ll l
and
 an
d h
ere
dita
men
t i
n t
he 
Col
ony
 of
 H
ong
 K
ong
 
Sir.
 M
att
he
w. 
A. 
Nat
han
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   Ord
in
an
ce 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
15 
of
 19
04 
 
The
 I
mbe
cile
 P
ers
ons
 (
Am
end
men
t) 
Ord
ina
nce
,19
04 
 
Thi
s A
men
dm
ent
 is 
to 
cla
rif
y t
hat 
the
 O
rdi
nan
ce 
No.
1 o
f 1
904
 di
d 
not
 ap
ply
 to
 na
tiv
e C
hin
ese
 i
mbe
cile
s 
Sir.
 M
att
he
w. 
A. 
Nat
han
  
No.
3 o
f 
190
6  
The
 L
una
cy 
Ord
ina
nce
, 1
906
 
To 
aut
hor
ize
 t
he 
est
abl
ish
men
t 
of 
lun
atic
 a
syl
um
s 
and
 t
he 
det
ent
ion
 of
 pe
rso
ns 
of 
uns
oun
d 
min
d 
 
No.
6 o
f 
190
6  
The
 A
syl
um
 O
rdi
nan
ce,
190
6 
To 
aut
hor
ize
 th
e e
sta
blis
hm
ent
 of
 as
ylu
ms t
o p
rov
ide
 cu
sto
dy 
and
 
car
e f
or 
per
son
s o
f u
nso
und
 m
ind
 
 
No.
9 o
f 
190
6  
The
 L
una
cy 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce,
190
6 
To 
am
end
 a 
tec
hni
cal 
err
or 
in 
Sec
tio
n 3
 o
f 
Ord
ina
nce
 N
o.3 
of 
19
06 
 
No.
2 o
f 
190
7  
The
 
Ho
ngk
on
g 
Col
leg
e 
of 
Med
ici
ne 
Inc
orp
ora
tio
n 
Ord
ina
nce
, 1
907
   
 
To 
ena
ble 
the
 
Col
leg
e 
of 
Med
ici
ne 
to 
rec
eiv
e 
and
 
man
age
 
pro
per
tie
s 
Ad
min
istr
ato
r F.
 H.
 
May
  
No.
8 
of 
190
7  
The
 
Pu
blic
 
Hea
lth
 
and
 
Bui
ldi
ngs
 
(A
men
dm
ent
) 
Ord
ina
nce
, 1
907
  
The
 S
ani
tar
y B
oar
d i
s e
nd
ow
ed 
wit
h 
mor
e p
ow
er t
o r
eg
ulat
e t
he 
iss
ues
 of
 o
pen
 sp
ace
 an
d c
ubi
cle
s t
o d
om
esti
c h
ous
ing
  
 
No.
12 
of
 19
08 
 
The
 P
har
mac
y O
rdi
nan
ce,
190
8 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
pla
ces
 p
ow
er 
for
 th
e d
isp
ens
ing
 of
 m
edi
cin
es 
in 
the
 ha
nds
 of
 pr
ope
rly 
qua
lifi
ed 
per
son
s 
Sir.
 F. 
D. 
Lug
ard
 
No.
13 
of
 19
08 
 
The
 Pr
epa
red
 O
piu
m A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
190
8  
Thi
s 
ord
ina
nce
 is
 ai
med
 at
 p
roh
ibi
tin
g t
he 
exp
ort 
of 
pre
par
ed 
opi
um
 to
 C
hin
a 
 
No.
14 
of
 19
08 
 
The
 
Pu
blic
 
Hea
lth
 
and
 
Bui
ldi
ngs
 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 1
908
 
To 
cha
nge
 t
he 
con
stit
uti
on 
of 
the
 S
ani
tar
y 
Boa
rd 
and
 a
men
d  
 
cer
tai
n b
uil
din
g p
rov
isi
ons
 to
 be
 m
ore
 pr
acti
cab
le 
and
 en
for
cea
ble 
 
No.
11 
of 
190
9  
The
 
Pub
lic 
Hea
lth
 
and
 
Bui
ldi
ngs
 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 1
909
 
Thi
s a
men
dm
ent
 pr
esc
rib
es 
det
aile
d r
equ
ire
men
ts 
of 
cub
icl
es, 
the
 
hei
ght
 of
 b
uil
din
gs 
and
 o
pen
 sp
ace
, et
c. 
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   Ord
in
an
ce 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
16 
of
 19
09 
 
The
 Pr
epa
red
 O
piu
m A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
190
9  
Thi
s 
ord
ina
nce
 is
 t
o 
giv
e 
eff
ect 
to 
the
 r
estr
icti
ons
 u
pon
 t
he 
con
su
mpt
ion
 of
 o
piu
m i
n t
he 
Col
ony
 of
 H
ong
 K
ong
 
Sir 
F. 
D. 
Lug
ard
 
No.
23 
of
 19
09 
 
The
 O
piu
m O
rdi
nan
ce,
190
9 
Thi
s 
ord
ina
nce
 o
bje
cts 
to 
a 
stri
ct 
con
tro
l 
of 
the
 s
ale 
and
 
con
su
mpt
ion
 of
 o
piu
m i
n t
he 
Col
ony
 of
 H
ong
 K
ong
 
 
No.
27 
of
 19
09 
 
The
 Li
quo
rs 
Ord
ina
nce
,1
909
 
For
 a 
bett
er 
con
tro
l o
f t
he 
sal
e a
nd 
con
su
mpt
ion
 of
 li
quo
rs, 
dut
ies
 
are
 le
vie
d u
pon
 in
tox
ica
tin
g li
quo
rs 
 
 
No.
30 
of
 19
09 
 
The
 Li
quo
rs 
Ord
ina
nce
 A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
19
09 
 
For
 a 
bett
er 
con
tro
l o
f t
he 
sal
e o
f li
quo
rs 
by 
lev
yin
g d
utie
s 
 
No.
38 
of
 19
09 
 
The
 C
hris
tia
n B
uri
al 
Gro
und
 O
rdi
nan
ce, 
190
9  
To 
res
erv
e a
 p
orti
on 
of 
the
 C
olo
nial
 C
em
ete
ry 
for
 th
e b
uri
al 
of 
Pro
tes
tan
t 
me
mbe
rs 
 
No.
2 
of 
191
0  
The
 Li
quo
rs 
Ord
ina
nce
 A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
19
10 
 
The
 C
olo
nial
 G
ove
rn
men
t’ s
 pr
ivi
leg
e o
n t
he 
usa
ge 
of i
nto
xic
ati
ng 
Liq
uor
s is
 n
ot 
gra
nte
d b
y t
he 
Ho
me 
Go
ver
nm
ent
  
 
No.
9 o
f 
191
0  
The
 P
har
mac
y A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
19
10 
Thi
s O
rdi
nan
ce 
pro
vid
es 
a p
roc
edu
re 
for
 th
e s
ear
chi
ng 
for
 p
ois
ons
 
pos
ses
sed
 b
y u
nq
uali
fie
d p
ers
ons
  
Ad
min
istr
ato
r H
. F.
 
May
 
No.
11 
of 
19
10 
 
The
 O
piu
m A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
191
0  
Thi
s 
Ord
ina
nce
 i
lle
gali
zes
 t
he 
pos
ses
sio
n 
of 
Mor
phi
ne 
or 
co
mpo
un
d o
f o
piu
m u
nle
ss 
exe
mpt
 fr
om
 th
is 
Ord
ina
nce
 
 
No.
18 
of
 19
10 
 
The
 C
ro
wn 
Lan
ds 
Res
um
pti
on 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 
191
0 
The
 A
men
dm
ent
 si
mpl
ifi
es t
he 
pro
ced
ure
 of
 la
nds
 re
su
mpt
ion
 fo
r 
pu
blic
 p
urp
ose
s w
hen
 th
e v
alu
e is
 un
der
 $5
00 
 
 
No.
22 
of
 19
10 
 
The
 M
id
wiv
es 
Ord
ina
nce
,1
910
 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
obj
ect
s t
o s
ecu
re 
the
 b
ette
r tr
ain
ing
 of
 m
id
wiv
es 
and
 to
 re
gul
ate 
the
ir 
pra
ctic
e, b
ut 
doe
s n
ot a
ppl
y to
 C
hin
ese
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 Ord
in
an
ce 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
No.
24 
of
 19
10 
 
The
 L
epe
rs 
Ord
ina
nce
, 1
910
 
The
 o
bje
ct i
s t
o c
hec
k t
he 
spr
ead
 of
 le
pro
sy 
by 
pro
vid
in
g f
or t
he 
seg
reg
ati
on 
and
 tr
eat
men
t o
f t
he l
epe
rs 
Ad
min
istr
ato
r F.
 H.
 
May
 
No.
33 
of
 19
10 
 
The
 O
piu
m A
men
dm
ent
 (
No.
2) 
Ord
ina
nce
, 1
91
0  
Thi
s a
men
dm
ent
 i
mpo
ses
 re
stri
cti
ons
 o
n l
im
ite
d c
om
pan
ies
 f
or 
the
 i
mpo
rtat
ion
 of
 m
orp
hin
e o
r o
piu
m 
 
No.
2 o
f 
191
1  
The
 L
epe
rs 
Ord
ina
nce
 A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
191
1  
Thi
s a
men
dm
ent
 p
roh
ibi
ts 
the
 e
ntr
y o
f l
epe
rs 
int
o t
he 
Col
ony
, 
unl
ess
 th
ey 
are
 H
is 
Maj
est
y’s 
sub
jec
ts. 
Sir 
F. 
D. 
Lug
ard
 
No.
9 o
f 
191
1  
The
 Li
quo
r C
ons
oli
dati
on 
Ord
ina
nce
,19
11 
 
One
 of
 th
e c
ond
iti
ons
 fo
r t
he 
gra
nti
ng 
of 
a li
cen
ce 
to 
a li
quo
r o
r 
eati
ng-
ho
use
 sh
op 
is t
he 
equ
ip
men
t o
f a 
san
ita
ry 
pri
vy 
or 
uri
ne 
 
No.
20 
of
 19
11 
 
The
 F
oo
d a
nd 
Dru
g O
rdi
nan
ce, 
191
1 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
pre
scr
ibe
s t
hat 
ski
mm
ed 
mil
k c
oul
d n
ot 
be 
use
d t
o 
fee
d b
abi
es 
und
er 
one
 ye
ar 
of 
age
 
 
No.
28 
of 
191
1  
The
  
Cro
wn 
 
Lan
ds 
 
Res
um
pti
on 
 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
,19
11 
Thi
s a
men
dm
ent
 re
vis
es 
cer
tai
n r
ate
s o
f c
om
pen
sati
on 
for
 la
nds
 
res
um
ed 
for
 p
ubl
ic 
pur
pos
es, 
inc
lud
ing
 pu
blic
 he
alt
h 
 
No.
38 
of
 19
11 
 
The
 T
un
g 
Wah
 H
osp
ital
 E
xte
nsi
on 
Ord
ina
nce
, 1
911
 
Sec
tio
n 5
 st
ate
s t
hat 
a 
Chi
nes
e 
med
ica
l p
rac
titi
one
r t
rai
ned
 i
n 
Wes
ter
n 
med
ici
ne 
sha
ll 
be 
app
oin
ted
 to
 th
e K
won
g 
Wa 
Hos
pita
l 
 
No.
60 
of
 19
11 
 
The
 
Pub
lic 
Hea
lth
 
and
 
Bui
ldi
ngs
 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 1
911
 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
is 
con
cer
ned
 w
ith
 re
stri
cti
ons
 in
tro
duc
ed 
upo
n t
he 
ele
cti
on 
of 
San
ita
ry 
Boa
rd 
and
 he
igh
t o
f b
uil
din
gs 
abu
tti
ng 
str
eet
s  
 
No.
3 o
f 
191
2  
The
 
Birt
hs 
and
 
Dea
ths
 
Reg
istr
ati
on 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 1
912
 
The
 p
rin
cip
al 
cle
rk 
at 
Pu
blic
 D
isp
ens
ary
 is
 gi
ven
 th
e p
ow
er 
to 
reg
ist
er t
he 
birt
hs, 
to 
enc
our
age
 C
hin
ese
 to
 re
gist
er 
bab
y b
irt
h  
 
No.
2 o
f 
191
3  
The
 O
piu
m A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
191
3 
To 
giv
e 
gre
ate
r 
con
tro
l 
of 
the
 
mov
em
ent
s 
of 
opi
um
 a
nd 
to 
inc
rea
se 
pen
alti
es i
n c
onn
ecti
on 
wit
h o
ffe
nce
s a
gai
nst 
the
 la
w 
Go
ver
nor
 F. 
H. 
May
 
No.
21 
of
 19
13 
 
The
 
Reg
istr
ar 
Gen
era
l’s 
(C
han
ge 
of 
Na
me) 
Ord
ina
nce
,1
913
 
The
 tit
le 
of 
‘R
egi
str
ar 
Gen
era
l’ i
s r
epl
ace
d b
y t
hat 
of 
‘Se
cre
tar
y 
for
 C
hin
ese
 A
ffa
irs
’ 
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 Ord
in
an
ce 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
2 o
f 
191
4  
The
 P
har
mac
y O
rdi
nan
ce, 
191
4 
Thi
s 
Ord
ina
nce
 in
clu
des
 th
e p
rov
isi
ons
 fo
r t
he 
use
 of
 
Mor
phi
ne 
and
 C
om
po
un
ds 
of 
opi
um
, w
ith
in 
the
 a
mbi
t o
f P
har
mac
y la
ws 
Sir 
F. 
H. 
May
 
No.
4 o
f 
191
4  
The
 O
piu
m O
rdi
nan
ce,
191
4 
Thi
s 
Ord
ina
nce
 is
 i
ntr
od
uce
d o
f a
 g
rad
ual 
abo
lis
hm
ent
 o
f t
he 
opi
um
 tr
ade
, i
n a
cco
rdi
ng 
wit
h i
nte
rna
tio
nal 
req
uir
em
ent
s 
 
No.
5 o
f 
191
4  
The
 Cr
em
ati
on 
Ord
ina
nce
, 1
91
4 
Thi
s O
rdi
nan
ce i
ntr
od
uce
s r
egu
lati
ons
 fo
r c
re
mat
ori
a  
 
No.
16 
of
 19
14 
 
The
 D
ent
istr
y O
rdi
nan
ce 
Ord
ina
nce
,19
14 
Thi
s 
Ord
ina
nce
 se
ts 
up 
a s
yst
em
 to
 pr
ote
ct t
he 
pub
lic 
aga
ins
t t
he 
pra
ctic
e o
f i
nco
mpe
ten
t a
nd 
unq
uali
fie
d d
ent
ist
s 
 
No.
31 
of
 19
14 
 
The
 M
edi
cal 
Reg
istr
ati
on 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce,
19
14 
To 
ass
im
ilat
e a
s f
ar 
as 
pos
sib
le 
the
 q
uali
fic
ati
ons
 e
ntit
led
 f
or 
med
ica
l r
egi
str
ati
on 
req
uir
ed 
in 
the
 U.
K t
o t
he 
Col
ony
  
 
No.
15 
of
 19
15 
 
The
 D
ent
istr
y A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
191
5 
Thi
s 
Am
end
men
t r
evi
ses
 th
e d
efi
niti
on 
of 
the
 ‘d
ent
al 
ope
rati
on’ 
and
 as
si
mila
tes
 th
e E
ngl
ish
 la
w t
o t
he l
aw 
of 
Col
ony
 at 
thi
s p
oin
t 
 
No.
9 o
f 
191
6  
The
 P
har
mac
y a
nd 
Poi
son
s O
rdi
nan
ce, 
191
6 
Thi
s 
Ord
ina
nce
 c
ons
oli
dat
es 
the
 la
ws 
rel
ati
ng 
the
 re
gul
ati
on 
of 
poi
son
s, i
ncl
udi
ng 
mor
phi
ne 
and
 op
iu
m et
c. 
 
No.
8 o
f 
191
7  
The
 P
har
mac
y 
and
 P
ois
ons
 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 
191
7 
War
ran
ts 
iss
ued
 u
nde
r t
his 
Ord
ina
nce
 d
o n
ot 
nee
d t
o c
ont
ain
 th
e 
na
me 
of t
he 
per
son
 to
 w
ho
m t
he 
war
ran
t is
 is
sue
d  
 
No.
23 
of
 19
17 
 
The
 B
oar
din
g H
ous
e O
rdi
nan
ce, 
191
7 
Cla
use
s 4
 a
nd 
6 l
ay 
do
wn 
san
ita
ry 
req
uir
em
ent
s f
or 
Boa
rdi
ng 
Ho
use
s  
 
 
No.
27 
of
 19
17 
 
The
 O
piu
m A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
191
7 
Thi
s 
Am
end
men
t 
mak
e it
 a
n o
ffe
nce
 to
 p
oss
ess
 c
oun
ter
feit
 la
bel
s 
mar
ks 
and
 w
rap
per
s u
sed
 b
y th
e c
olo
nial
 go
ver
nm
ent
 
Ad
min
istr
ato
r 
Cla
ud 
Sev
ern
 
No.
1 
of 
191
8  
The
 C
oro
ner
’s 
Ab
olis
hm
ent
 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 
191
8 
Thi
s 
Am
end
men
t e
mpo
wer
ed 
the
 
Mag
istr
ate 
to 
req
uisi
te 
for
 a 
spe
cial
 Ju
ry 
for
 th
e p
urp
ose
 of
 a 
dea
th 
enq
uir
y  
 
Sir 
F. 
H. 
May
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   Ord
in
an
ce 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
6 o
f 
191
8  
The
 S
um
mar
y O
ffe
nce
s A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
19
18 
 
Pro
tec
tin
g w
ells
 an
d w
ate
r c
our
ses
 an
d i
ncr
eas
ing
 pe
nalt
ies
 fo
r t
he 
unl
aw
ful
 de
pos
iti
on 
of 
bui
ldi
ng 
rub
bis
h 
Sir 
F. 
H. 
May
 
No.
7 o
f 
191
8  
The
 D
ang
ero
us 
Sm
oki
ng 
Pre
ven
tio
n O
rdi
nan
ce, 
19
18 
 
Thi
s O
rdi
nan
ce i
ntr
od
uce
s a 
pen
alt
y f
or s
mok
ing
 o
n b
oar
d v
ess
els 
in 
or 
alo
ngs
ide
 an
y n
ava
l d
ock
yar
d  
 
No.
8 o
f 
191
8  
The
 Pe
ak 
Dist
rict
 (R
esi
den
ce)
 O
rdi
nan
ce,
19
18 
  
Thi
s 
Ord
ina
nce
 s
tip
ulat
es 
tha
t 
wit
hou
t 
the
 c
ons
ent
 o
f 
the
 
Go
ver
nor
 no
 pe
rso
n s
hou
ld 
res
ide
 in
 th
e P
eak
 D
istr
ict 
 
No.
3 o
f 
191
9  
The
 S
um
mar
y O
ffe
nce
s O
rdi
nan
ce,
191
9 
Sec
tio
n 2
0 o
f t
he 
Su
mm
ary
 O
ffe
nce
s A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce 
191
8 
is r
epe
ale
d s
o t
he 
Co
ntr
act
or i
s n
o l
ong
er t
o b
e r
esp
ons
ibl
e f
or t
he 
san
ita
ry 
off
enc
es 
mad
e b
y p
eo
ple 
oth
er t
han
 hi
s s
erv
ant
s 
Ad
min
istr
ato
r 
Cla
ud 
Sev
ern
  
No.
7 
of 
191
9  
The
 
Birt
hs 
and
 
Dea
ths
 
Reg
istr
ati
on 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 1
919
 
Thi
s 
Am
end
men
t r
equ
ire
s t
he 
med
ica
l c
erti
fic
ate 
to 
stat
e 
whe
the
r 
ane
sth
etic
 ha
s b
een
 ap
plie
d p
roc
eed
ing
 de
ath
  
 
No.
14 
of
 19
19 
 
The
 C
heu
ng 
Cha
u (
Res
ide
nce
) O
rdi
nan
ce, 
191
9  
Thi
s 
Ord
ina
nce
 is
 
mod
ele
d 
on 
the
 P
eak
 
Dist
rict
 R
ese
rva
tio
n 
Ord
ina
nce
 in
 w
hic
h C
hin
ese
 ar
e f
orb
idd
en 
to 
res
ide
 un
les
s g
ran
ted
 
per
mis
sio
n b
y t
he 
Go
ver
nor
-in
-C
oun
cil 
 
 
No.
20 
of 
191
9  
The
 Ri
ce 
Ord
ina
nce
, 1
919
 
Sec
tio
ns 
7-9
 fi
x t
he 
pri
ce 
of r
ice
 ac
cor
din
g t
o t
he 
qua
lit
y o
f ri
ce 
 
 
No.
22 
of
 19
19 
 
The
 
Pla
ces
 
of 
Pu
blic
 
Ent
ert
ain
men
t 
Reg
ulat
ion
s 
Ord
ina
nce
, 1
919
 
Cla
use
 6a
 (4
) a
nd 
(5)
 re
lat
es t
o s
ani
tar
y r
equ
ire
men
t f
or t
he 
pla
ces
 
of 
pu
blic
 en
ter
tai
nm
ent
 
Sir.
 F. 
H. 
May
 
No.
9 o
f 
192
0  
The
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 an
d B
uil
din
gs 
Ord
ina
nce
,1
920
 
Thi
s 
Ord
ina
nce
 r
edu
ced
 t
he 
stat
uto
ry 
min
im
um
 
hei
ght
 
of 
bui
ldi
ngs
 (i
n st
ori
es) 
in 
ord
er t
o le
sse
n t
he 
cos
t o
f b
uil
din
gs 
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  Or
di
na
nce
 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
11 
of 
19
20 
 
The
 Pl
ant
s O
rdi
nan
ce, 
192
0 
The
 o
bje
ct 
is 
to 
pro
tec
t t
ree
s, 
shr
ubs
 a
nd 
oth
er 
pla
nts 
in 
the
 
Col
on
y w
hic
h h
as 
an 
ind
ire
ct i
mpa
ct 
on 
HK
’s 
pub
lic 
hea
lth
 
Sir 
R. 
E. 
Stu
bbs
  
No.
14 
of
 19
21 
 
The
 Cr
ow
n L
and
s R
esu
mpt
ion
 O
rdi
nan
ce,
19
21 
  
Thi
s 
Ord
ina
nce
 
abo
lis
hes
 t
he 
ten
 
per
cen
t 
all
ow
anc
e 
for
 
co
mpu
lso
ry 
acq
uisi
tio
n 
and
 
pro
vid
es 
ne
w 
sta
nda
rds
 
of 
co
mpe
nsa
tio
n f
or l
and
 re
su
med
 fo
r p
ubl
ic 
pur
pos
es 
 
No.
6 o
f 
192
2  
The
 O
piu
m A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
192
2 
Thi
s A
men
dm
ent
 cl
arif
ied
 th
at s
mok
ing
 in
 an
 o
piu
m d
iva
n w
as 
an 
off
enc
e, 
and
 f
urt
her
 a
ssu
med
 c
ert
ain
 pl
ace
s t
o b
e o
piu
m d
iva
n 
unt
il t
he 
con
tra
ry 
was
 pr
ove
d 
 
No.
15 
of
 19
22 
 
The
 W
ild
 Bi
rds
 O
rdi
nan
ce,
192
2 
Thi
s 
Ord
ina
nce
 ai
ms t
o i
mpr
ove
 th
e p
rot
ecti
on 
of 
wil
d b
ird
s a
nd 
ga
me 
whi
ch 
has
 an
 in
dir
ect 
im
pac
t o
n p
ubl
ic 
hea
lth
 in
 H
K 
Ad
min
istr
ato
r 
Cla
ud 
Sev
ern
  
No.
16 
of
 19
22 
 
The
 R
ecr
eati
on 
Gro
und
s A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
19
22 
 
Thi
s A
men
dm
ent
 ai
ms t
o g
ive
 p
ow
er t
o a
ppl
y t
he 
sur
plu
s r
eve
nue
 
der
ive
d f
ro
m t
he 
Chi
nes
e 
Rec
rea
tio
n 
Gro
und
 to
 ot
her
 c
har
ita
ble 
pur
pos
es 
say
 th
e 
Mat
ern
ity
 h
osp
ital
 fo
r C
hin
ese
 
 
No.
2 o
f 
192
3  
The
 M
edi
cal 
Reg
istr
ati
on 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce, 
192
3 
Thi
s 
Am
end
men
t 
ena
ble
s t
he 
Go
ver
nor
-in
-C
oun
cil 
to 
re
mov
e 
un
qua
lifi
ed 
per
son
s fr
om
 th
e 
Med
ica
l R
egi
ste
r 
Sir 
R. 
E. 
Stu
bbs
  
No.
12 
of
 19
23 
 
The
 V
acc
ina
tio
n A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
192
3  
The
 o
bje
ct 
of 
thi
s 
am
end
men
t i
s t
o i
mpr
ove
 t
he 
vac
cin
ati
on 
sys
te
m 
by 
req
uiri
ng 
vac
cin
ati
on 
for
 e
mig
ran
ts 
and
 s
upe
rvi
se 
pu
blic
 va
cci
nat
ors 
 
No.
22 
of
 19
23 
 
The
 D
ang
ero
us 
Dru
gs 
Ord
ina
nce
,1
923
 
Thi
s 
Ord
ina
nce
 i
nte
nds
 t
o 
rec
tif
y 
the
 I
nte
rna
tio
nal 
Opi
um
 
Co
nve
nti
on 
sig
ned
 at
 H
agu
e i
n 1
912
 re
lati
ng 
to 
dan
ger
ous
 dr
ugs
 
oth
er t
han
 o
piu
m 
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 Ord
in
an
ce 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
26 
of
 19
23 
 
The
 
Birt
hs 
and
 
Dea
ths
 
Reg
istr
ati
on 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 1
923
 
To 
am
end
 a
nd 
si
mpl
ify
 t
he 
la
w r
elat
ing
 t
o t
he 
reg
istr
ati
on 
of 
Birt
hs 
and
 D
eat
hs 
con
tai
ned
 in
 O
rdi
nan
ce 
No.
 7 
of 
189
6 
Sir 
R. 
E. 
Stu
bbs
 
No.
30 
of
 19
23 
 
The
 O
piu
m O
rdi
nan
ce,
192
3  
Thi
s l
egi
slat
ion
 a
bol
ish
es 
the
 as
su
mpt
ion
 of
 th
e e
xist
enc
e o
f a
n 
ent
rep
ot t
rad
e i
n r
aw 
opi
um
 in
 H
K a
nd 
off
ers 
gre
ate
r p
ow
er 
to 
con
tro
l t
he i
lle
giti
mat
e d
eali
ngs
 in
 op
iu
m 
 
No.
10 
of
 19
24 
 
The
 S
um
mar
y O
ffe
nce
s A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
19
24 
 
Sec
tio
n3 
im
pos
es 
pun
ish
men
t f
or 
unl
aw
ful
 p
oss
ess
ion
 of
 o
piu
m, 
dan
ger
ous
 dr
ugs
 in
 sh
ipp
ing
  
 
No.
12 
of
 19
26 
 
The
 M
id
wiv
es 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce,
19
26 
Ai
med
 at
 pr
eve
nti
ng 
the
 us
e o
f ti
tle
s, 
etc.
, b
y u
nce
rtif
ied
 C
hin
ese
 
mid
wiv
es 
Sir 
Cec
il 
Cle
men
ti 
No.
6 
of 
192
7  
The
 
Pu
blic
 
Hea
lth
 
and
 
Bui
ldi
ngs
 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 1
927
 
Thi
s 
ord
ina
nce
 a
men
ds 
thr
ee 
poi
nts:
 S
ani
tar
y 
Boa
rd 
Ele
cti
on;
 
rei
nfo
rce
d c
onc
ret
e b
uil
din
gs 
and
 w
ate
r cl
ose
ts 
 
 
No.
11 
of 
19
27 
 
The
 A
syl
um
s A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
192
7 
Thi
s a
men
dm
ent
 o
bje
cts 
to 
cla
rif
y t
he 
pro
ced
ure
 re
qui
red
 fo
r t
he 
ad
mis
sio
n 
of 
pati
ent
s t
o 
men
tal 
asy
lu
ms, 
and
 t
o 
ens
ure
 t
he 
not
ifi
cati
on 
of t
he 
pati
ent
s’ r
elat
ive
s f
or s
uch
 re
mov
al 
 
 
No.
20 
of 
192
7  
The
 M
edi
cal 
Reg
istr
ati
on 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce, 
19
27 
To 
dea
l 
wit
h t
he 
po
wer
s a
nd 
pro
ced
ure
 of
 th
e 
Med
ica
l 
Boa
rd, 
to 
tra
nsf
er 
the
 m
edi
cal 
reg
ist
er 
fro
m t
he 
Col
oni
al 
Sec
ret
ary
 to
 th
e 
Pri
nci
pal 
Civ
il 
Med
ica
l 
Offi
cer
, 
and
 t
o 
exe
mpt
 P
rof
ess
ors 
at 
Med
ica
l F
acu
lty
 fr
om
 th
e r
egi
str
ati
on 
Ad
min
istr
ato
r 
W. 
T. 
So
uth
orn
 
No.
21 
of
 19
27 
 
The
 D
og’
s A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
192
7 
Thi
s a
men
dm
ent
 st
ren
gth
ens
 th
e r
egu
lati
on 
of t
he 
Do
g li
cen
sin
g 
sys
te
m i
n o
rde
r t
o al
lo
w a 
bett
er 
con
tro
l o
f r
abi
es 
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 Or
di
na
nce
 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
4 o
f 
192
8  
The
 D
ang
ero
us 
Dru
gs 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce, 
192
8  
The
 o
bje
ct 
of t
his 
am
end
men
t i
s t
o e
nac
t l
egi
slat
ion
 re
qui
red
 to
 
giv
e e
ffe
ct 
in 
HK 
the
 I
nte
rna
tio
nal 
Co
nve
nti
on 
on 
Opi
um
 a
nd 
Dan
ger
ous
 D
rug
s a
s s
ign
ed 
in 
Gen
eva
 o
n 1
9t
h  F
eb.
192
5 a
nd 
to 
rec
tif
y v
ari
ous
 lo
op-
hol
es i
n t
he 
Pri
nci
pal 
Ord
ina
nce
 of
 19
23 
Sir 
C. 
Cle
men
ti 
No.
5 o
f 
192
8  
The
 Pr
inc
ipa
l C
ivi
l 
Med
ica
l 
Offi
cer
 (
Cha
nge
 of
 N
am
e) 
Ord
ina
nce
, 1
928
 
The
 tit
le 
‘Pr
inc
ipa
l C
ivi
l 
Med
ica
l 
Offi
cer
’ is
 re
pla
ced
 b
y t
he 
titl
e 
of 
Dir
ect
or 
of 
Med
ica
l a
nd 
San
ita
ry 
Ser
vic
es 
 
No.
9 o
f 
192
8  
The
 D
ent
istr
y A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
192
8 
The
 p
ow
er 
of 
sup
erv
isi
ng 
den
tist
ry 
is 
tra
nsf
err
ed 
fro
m t
he 
Col
oni
al 
Sec
ret
ary
 t
o t
he 
Dir
ect
or 
of 
Med
ica
l 
and
 S
ani
tar
y 
Ser
vic
es 
Ad
min
istr
ato
r 
W. 
T. 
So
uth
orn
  
No.
19 
of
 19
28 
 
The
 
Pu
blic
 
Hea
lth
 
and
 
Bui
ldi
ngs
 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
,1
928
 
To 
dea
l 
wit
h 
dep
art
men
tal 
matt
ers,
 t
o 
pro
hib
it 
the
 s
ale 
of 
un
who
les
om
e f
oo
d i
n t
he 
Hill
 
Dist
rict
 a
nd 
to 
pre
scr
ibe
 t
he 
res
po
nsi
bili
tie
s o
f b
uil
din
g o
wne
rs 
 
No.
20 
of
 19
28 
 
The
 P
har
mac
y 
and
 P
ois
ons
 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 
19
28 
The
 p
ow
er 
of 
sup
erv
isi
ng 
poi
son
ous
 dr
ugs
 is 
tra
nsf
err
ed 
fro
m t
he 
Col
oni
al 
Sec
ret
ary
 t
o t
he 
Dir
ect
or 
of 
Med
ica
l 
and
 S
ani
tar
y 
Ser
vic
es 
 
 
No.
12 
of
 19
29 
 
The
 W
ate
rw
ork
s A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
19
29 
 
Thi
s a
men
dm
ent
 in
cre
ase
s t
he 
pen
alt
y f
or t
he 
was
te 
and
 p
oll
uti
on 
of 
wat
er i
n v
ie
w o
f c
ont
rol
lin
g w
ate
r c
ons
um
pti
on 
in 
dro
ugh
ts 
Sir 
C. 
Cle
men
ti 
No.
29 
of
 19
29 
 
The
 Li
quo
rs 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce, 
192
9 
Thi
s 
am
end
men
t 
pro
vid
es 
a 
ne
w 
sys
te
m 
of 
cha
rgi
ng 
and
 
col
lec
tin
g d
uty
 o
n s
piri
ts, 
whi
ch 
has
 a
n i
ndi
rec
t i
mpa
ct 
on 
Ho
ng 
Kon
g’s 
pu
blic
 he
alt
h  
 
No.
30 
of
 19
29 
 
The
 
Pub
lic 
Hea
lth
 
and
 
Bui
ldi
ngs
 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
,19
29 
The
 D
ire
cto
r o
f t
he 
Med
ica
l a
nd 
San
ita
ry 
Ser
vic
es i
s a
ppo
int
ed 
as 
a 
me
mbe
r o
f t
he 
San
ita
ry 
Boa
rd 
and
 th
e d
efi
niti
ons
 of
 ‘f
ron
t’ 
and
 
‘ab
ut’ 
are
 cl
arif
ied
 in
 th
e c
ase
 of
 bu
ild
ing
s n
ear
 str
eet
s 
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 Ord
in
an
ce 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
33 
of
 19
29 
 
The
 C
ro
wn 
Lan
ds 
Res
um
pti
on 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 
191
0 
Thi
s a
men
dm
ent
 fi
xes
 a 
per
iod
 af
ter
 w
hic
h t
he 
int
ere
st 
will
 n
ot 
run
 wi
th 
the
 co
mpe
nsa
tio
n 
Sir 
C. 
Cle
men
ti 
No.
3 o
f 
193
0  
The
 O
piu
m A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
193
0 
Thi
s a
men
dm
ent
 in
tro
duc
es 
the
 n
ew 
con
cep
ts 
of 
exp
orti
ng 
and
 
im
por
tin
g o
f 
Opi
um
 in
 li
ne 
wit
h t
he 
Dan
ger
ous
 D
rug
s 
Ord
ina
nce
 
19
23 
and
 its
 a
men
dm
ent
 of
 19
28 
   
 
No.
18 
of
 19
30 
 
The
 
Pub
lic 
Hea
lth
 
and
 
Bui
ldi
ngs
 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
,19
30 
Thi
s a
men
dm
ent
 r
est
ore
s t
he 
Med
ica
l 
Offi
cer
 o
f 
Hea
lth
 a
s a
 
me
mbe
r o
f t
he 
San
ita
ry 
Boa
rd, 
in 
pla
ce 
of t
he 
Dir
ect
or 
of 
Med
ica
l 
and
 S
ani
tar
y S
erv
ice
s 
Sir 
W. P
eel 
 
No.
27 
of
 19
30 
 
The
  
Cro
wn 
 
Lan
ds 
 
Res
um
pti
on 
 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
,19
11 
 
Thi
s a
men
dm
ent
 si
mpl
ifi
ed 
the
 pr
oce
dur
e f
or 
the
 re
su
mpt
ion
 of
 
lan
d r
equ
ire
d f
or 
pub
lic 
pur
pos
es, 
inc
lud
ing
 pu
blic
 he
alt
h 
 
No.
31 
of
 19
30 
 
The
 T
un
g 
Wah
 H
osp
ital
 O
rdi
nan
ce, 
193
0 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
cla
rifi
es t
he 
me
mbe
rsh
ip 
of t
he 
Tun
g 
Wah
 H
osp
ital
 
and
 fu
rth
er 
def
ine
s t
he 
res
pec
tiv
e d
utie
s a
nd 
po
wer
s o
f t
he 
Tun
g 
Wah
 an
d it
s b
ran
che
s 
 
No.
1 o
f 
193
1  
The
 N
urs
es 
Reg
istr
ati
on 
Ord
ina
nce
, 1
931
 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
fol
lo
ws t
he 
En
glis
h 
Nur
ses
 R
egi
str
ati
on 
Act 
191
9 
whi
ch 
pro
vid
ed 
for
 th
e r
egi
str
ati
on 
of 
nur
ses
 
 
No.
3 o
f 
193
1  
The
 
Pub
lic 
Hea
lth
 
and
 
Bui
ldi
ngs
 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 1
931
 
Thi
s 
am
end
men
t 
dea
ls 
wit
h t
he 
sal
e, 
pos
ses
sio
n, 
ins
pec
tio
n, 
sei
zur
e a
nd 
des
tru
cti
on 
of 
un
who
les
om
e f
ood
 
 
No.
12 
of
 19
31 
 
The
 V
acc
ina
tio
n A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
193
1  
Thi
s a
men
dm
ent
 r
edu
ces
 t
he 
per
iod
 o
f g
rac
e f
or 
unv
acc
ina
ted
 
chi
ldr
en 
fro
m 6 
mon
ths
 to
 6 
wee
ks f
or t
he 
ben
efit
 of
 pu
blic
 he
alt
h 
 
No.
 1
8 o
f 1
931
 
The
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 a
nd 
Bui
ldi
ngs
 A
men
dm
ent
 (
No.
2) 
Ord
ina
nce
, 1
931
 
Thi
s 
am
end
men
t 
rev
ise
s 
the
 
gov
ern
men
t’s 
pay
men
t 
of 
co
mpe
nsa
tio
n f
or t
he 
sla
ug
hte
r o
f i
nfe
cte
d a
ni
mal
s  
 
No.
26 
of
 19
31 
 
The
 B
irt
hs 
and
 
Dea
ths
 o
f 
Reg
istr
ati
on 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
,19
31 
Thi
s a
men
dm
ent
 as
sig
ns 
the
 d
uty 
of 
Reg
istr
ar 
Gen
era
l o
f 
Birt
hs 
and
 D
eat
hs t
o t
he 
Dir
ect
or 
of t
he 
Med
ica
l a
nd 
San
ita
ry 
Ser
vic
es 
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 Ord
in
an
ce 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
8 o
f 
193
2  
The
 M
edi
cal 
Reg
istr
ati
on 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce, 
193
2 
Thi
s a
men
dm
ent
 a
dds
 pr
ovi
sio
n f
or 
a 
Cha
ir
man
 of
 th
e 
Med
ica
l 
Boa
rd 
and
 en
abl
es t
he 
Boa
rd 
to 
mak
e S
tan
din
g O
rde
rs 
Ad
min
istr
ato
r 
W. 
T. 
So
uth
orn
 
No.
12 
of
 19
32 
 
The
 
Birt
hs 
and
 
Dea
ths
 
Reg
istr
ati
on 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
,1
932
 
Thi
s a
men
dm
ent
 pr
ohi
bits
 th
e e
nte
rin
g o
f l
epe
rs i
nto
 th
is 
Col
ony
 
tha
t a
re 
not
 be
ing
 su
bje
cts 
of 
His 
Maj
est
y 
 
No.
30 
of
 19
32 
 
The
 W
ate
rw
ork
s A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
193
2  
Thi
s 
am
end
men
t 
abo
lis
hes
 t
he 
Rid
er-
Mai
ns 
sys
te
m 
of 
wat
er 
sup
ply
 w
hic
h p
rod
uce
s g
rea
t i
nco
nve
nie
nce
 fo
r t
he 
dail
y li
fe 
of 
Chi
nes
e c
om
mun
ity
 in
 ge
ner
al 
 
No.
31 
of
 19
32 
 
The
 D
ang
ero
us 
Dru
gs 
Ord
ina
nce
,1
932
 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
is t
o e
nfo
rce
 th
e 
Gen
eva
 C
onv
ent
ion
 1
931
 (
No.
2) 
whi
ch 
ille
gali
zes
 th
e d
ang
ero
us 
dru
gs 
ext
rac
ted
 fr
om
 o
piu
m e
tc 
whi
ch 
are
 ca
pab
le 
of 
pro
duc
ing
 ad
dict
ion
 
 
No.
36 
of
 19
32 
 
The
 O
piu
m A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
193
2 
Thi
s 
am
end
men
t i
s t
o 
enf
orc
e t
he 
Gen
eva
 P
rep
are
d 
Opi
um
 
Agr
ee
men
t 
of 
Feb
 1
92
5 
whi
ch 
ai
ms 
to 
mak
e t
he 
sm
oki
ng 
of 
opi
um
 m
ore
 di
ffi
cul
t 
 
No.
40 
of
 19
32 
 
The
 S
um
mar
y O
ffe
nce
s O
rdi
nan
ce, 
193
2 
Sec
tio
n 
4 
dea
ls 
wit
h s
cav
en
gin
g a
nd 
con
ser
van
cy, 
Sec
tio
n 
23 
dea
ls 
wit
h d
run
ken
nes
s  
Sir 
W. P
eel 
 
No.
25 
of
 19
33 
 
The
 M
isc
ella
neo
us 
Lic
ens
es 
Ord
ina
nce
, 1
933
  
Par
t I
V a
nd 
VIII
 u
nde
r t
he 
Sec
ond
 S
che
dul
e t
o t
his 
Ord
ina
nce
 ar
e 
rel
eva
nt 
wit
h p
ubl
ic 
hea
lth
 re
gul
ati
on 
 
No.
7 o
f 
193
4  
The
 O
piu
m A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
193
4 
Thi
s a
men
dm
ent
 p
ena
liz
es 
per
son
s 
who
 su
blet
 th
e fl
oor
 or
 ro
om
 
as 
opi
um
 di
van
s  
 
No.
17 
of 
193
4  
The
 S
um
mar
y O
ffe
nce
s A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
19
34 
 
Thi
s a
men
dm
ent
 al
lo
ws 
Chi
nes
e t
o e
rec
t s
caf
fol
din
g o
f b
am
boo
 or
 
woo
d f
or t
he 
re
mov
al 
of 
dea
d o
n c
ert
ain
 co
ndi
tio
ns 
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 Ord
in
an
ce 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
21 
of
 19
34 
 
The
 Bi
rth
s a
nd 
Dea
ths
 R
egi
str
ati
on 
Ord
ina
nce
, 1
934
  
Thi
s 
ord
ina
nce
 r
epe
als 
pre
vio
us 
rel
eva
nt 
ord
ina
nce
s 
in 
a 
con
sol
ida
ted
 fo
rm
 to
 en
cou
rag
e C
hin
ese
 to
 re
gist
er 
birt
hs 
etc.
 
Sir 
W. P
eel 
No.
22 
of
 19
34 
 
The
 C
oro
ner
’s 
Ab
olis
hm
ent
 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 
193
4 
Thi
s 
am
end
men
t 
pro
vid
es 
an 
up-
to-
dat
e 
ena
ct
men
t, 
fol
lo
win
g 
En
glis
h la
w, f
or 
a b
ette
r p
roc
edu
re 
of i
nqu
est
s a
nd 
pos
t-
mor
te
ms 
 
 
No.
40 
of
 19
34 
 
The
 Cr
em
ati
on 
Ord
ina
nce
,1
934
 
Thi
s 
ord
ina
nce
 r
epe
als 
the
 C
re
mati
on 
Ord
ina
nce
 o
f 
191
4 a
nd 
em
po
wer
s t
he 
Go
ver
nor
 b
y o
rde
r t
o c
hoo
se t
he 
cre
mat
ori
a si
te 
 
 
No.
1 o
f 
193
5  
The
 A
syl
um
s A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
193
5 
Thi
s 
am
end
men
t 
giv
es 
the
 
Go
ver
nor
 
mor
e 
po
wer
 t
o r
em
ove
 
uns
ou
nd 
pris
one
rs t
o l
una
tic 
asy
lu
ms 
 
 
No.
2 o
f 
193
5  
The
 
Pub
lic 
Hea
lth
 
and
 
Bui
ldi
ngs
 
Am
end
men
t 
ord
ina
nce
,19
35 
Thi
s 
am
end
men
t i
mpo
ses
 a
 c
har
ge 
on 
hou
seh
old
ers 
for
 t
he 
re
mov
al 
of 
nig
ht-s
oils
  
 
No.
6 
of 
193
5  
The
 T
ung
 W
ah 
Hos
pita
l A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
19
35 
 
Thi
s 
am
end
men
t 
giv
es 
the
 
Go
ver
nor
 t
he 
po
wer
 t
o 
app
oin
t 
a 
suf
fici
ent
 n
um
ber
 of
 te
mpo
rar
y D
ire
cto
rs 
 
No.
7 o
f 
193
5  
The
 U
rba
n C
oun
cil 
Ord
ina
nce
, 1
93
5 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
pro
vid
es 
for
 th
e r
epl
ace
men
t o
f t
he 
San
ita
ry 
Boa
rd 
by 
an 
Urb
an 
Cou
nci
l f
or 
a b
ette
r p
ubl
ic 
hea
lth
 ad
min
ist
rati
on 
 
No.
8 o
f 
193
5  
The
 A
dul
ter
ate
d F
ood
 an
d D
rug
s O
rdi
nan
ce, 
193
5 
Thi
s 
ord
ina
nce
 c
los
ely 
fol
lo
ws 
the
 S
ale 
of 
Foo
d 
an
d 
Dru
gs 
Ena
ct
men
t o
f 1
91
3 o
f t
he 
Fed
era
ted
 
Mal
ay 
Stat
es 
whi
ch 
is 
to 
mor
e e
ffe
cti
vel
y s
afe
gua
rd 
the
 pu
blic
 wi
th 
reg
ard
 to
 fo
od 
qua
lit
y 
 
No.
9 o
f 
193
5  
The
 B
oar
din
g-h
ous
e A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
193
5  
Thi
s o
rdi
nan
ce 
for
ms 
a p
art 
of 
the
 n
ew 
San
itat
ion
 C
ode
 w
hic
h 
reg
ulat
es 
suc
h h
ous
es 
kno
wn 
to 
Chi
nes
e a
s ‘
Ku 
li 
Kun
’  
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 Ord
in
an
ce 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
11 
of 
19
35 
 
The
 Li
quo
r C
ons
oli
dati
on 
Ord
ina
nce
,19
11 
 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
abs
orb
s s
ugg
esti
ons
 fr
om
 th
e S
ecr
eta
ry 
of 
Stat
e 
reg
ard
ing
 be
tte
r c
ont
rol
 an
d r
egu
lati
on 
of i
nto
xic
ati
ng 
liq
uor
s 
Sir 
W. P
eel 
 
No.
12 
of
 19
35 
 
The
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 (
Qua
ran
tin
e 
and
 
Pre
ven
tio
n 
of 
Dis
eas
e) 
Ord
ina
nce
,19
35 
Thi
s n
ew 
ord
ina
nce
 pr
ovi
des
 an
 up
-to
-da
te 
cod
e f
or t
he 
qua
ran
tin
e 
and
 pr
eve
nti
on 
of 
dis
eas
e a
mon
g h
um
an 
bei
ngs
 
 
No.
13 
of
 19
35 
 
The
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 (F
ood
) O
rdi
nan
ce, 
193
5 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
rep
lac
es 
foo
d p
rov
isi
ons
 N
o.1 
of 
190
3 a
nd 
the
 
by-
la
ws 
mad
e t
her
eun
der
 
 
No.
15 
of
 19
35 
 
The
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 (S
ani
tati
on)
 O
rdi
nan
ce, 
193
5 
Thi
s 
ord
ina
nce
 c
ont
ain
s 
all 
the
 p
rov
isi
ons
 o
f 
No.
1 
of 
190
3 
tog
eth
er 
wit
h c
ert
ain
 p
rov
isi
ons
 o
f o
the
r l
egi
slat
ion
s 
whi
ch 
are
 
con
sid
ere
d s
uita
ble 
to 
gro
up 
und
er s
ani
tati
on 
 
 
No.
16 
of 
193
5  
The
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 (
Ani
mal
s 
and
 
Bir
ds) 
Ord
ina
nce
, 
193
5 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
pro
vid
es 
an 
up-
to-
dat
e c
ode
 f
or 
the
 c
ont
rol
 a
nd 
pre
ven
tio
n o
f d
ise
ase
 a
mon
g a
ni
mal
s a
nd 
bir
ds 
 
No.
18 
of
 19
35 
 
The
 B
uil
din
gs 
Ord
ina
nce
,1
935
 
Cer
tai
n b
uil
din
gs 
pro
visi
ons
 u
nde
r t
his 
ord
ina
nce
 h
ave
 a 
clo
se 
rel
ati
on 
wit
h is
sue
s o
f p
ubl
ic 
hea
lth
  
 
No.
21 
of
 19
35 
 
The
 Ju
ry 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce,
19
35 
Thi
s 
am
end
men
t i
mpl
em
ent
s 
Sec
tio
n 
3 
(4)
(j) 
of 
the
 
Urb
an 
Co
unc
il 
Ord
ina
nce
 N
o.7
 of
 19
35 
 
No.
22 
of 
193
5  
The
 H
aw
ker
s O
rdi
nan
ce,
193
5 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
tra
nsf
ers 
to 
the
 U
rba
n 
Cou
ncil
 th
e li
cen
sin
g a
nd 
gen
era
l r
egu
lati
on 
of 
ha
wke
rs l
ice
nse
d u
nde
r N
o. 2
5 o
f 1
933
  
 
No.
25 
of
 19
35 
 
The
 L
epe
rs 
Ord
ina
nce
,19
35 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
reg
ard
s a 
lep
er s
ettl
em
ent
 or
 as
ylu
m a
s a 
cen
tre
 fo
r 
tre
at
men
t r
ath
er t
han
 a 
pris
on 
 
Ad
min
istr
ato
r 
W. 
T. 
So
uth
orn
 
No.
35 
of
 19
35 
 
The
 D
ang
ero
us 
Dru
gs 
Ord
ina
nce
, 1
935
 
Ord
ina
nce
 N
o.3
1 o
f 1
932
 is
 re
-en
act
ed 
and
 th
is 
ne
w o
rdi
nan
ce 
inc
orp
ora
tes
 m
ode
l cl
aus
es i
nstr
uct
ed 
by 
the
 H
om
e G
ove
rn
men
t  
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 Ord
in
an
ce 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
41 
of
 19
35 
 
The
 M
edi
cal 
Reg
istr
ati
on 
Ord
ina
nce
,19
35 
To 
con
sol
ida
te 
and
 a
men
d 
med
ica
l o
rdi
nan
ces
 an
d r
egu
lati
ons
  
Ad
min
istr
ato
r 
N. 
L. 
Sm
ith
 
No.
7 o
f 
193
6  
The
 Q
uar
ant
ine
 a
nd 
Pre
ven
tio
n o
f 
Dis
eas
e 
Ord
ina
nce
, 
193
6 
Thi
s 
Ord
ina
nce
 i
s 
ena
cte
d 
und
er 
the
 s
ugg
esti
ons
 o
f 
Brit
ish
 
Min
ist
er 
of 
Hea
lth
 in
 li
ne 
wit
h E
ngl
ish
 la
w 
Sir.
 A.
 C
ald
eco
tt 
No.
21 
of
 19
36 
 
The
 M
id
wiv
es 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce, 
193
6 
Thi
s a
men
dm
ent
 ex
ten
ds 
Wes
ter
n st
yle 
mid
wiv
es i
nto
 th
e C
hin
ese
 
co
mm
uni
ty 
 
 
No.
22 
of
 19
36 
 
The
 A
syl
um
s O
rdi
nan
ce,
193
6 
Thi
s 
ord
ina
nce
 c
ons
oli
dat
es 
la
ws 
rel
ati
ng 
to 
asy
lu
ms 
and
 t
he 
det
ent
ion
, c
ust
ody
 an
d c
are
 of
 pe
rso
ns 
of 
uns
oun
d 
min
d 
 
No.
29 
of
 19
36 
 
The
 Pl
eas
ure
 G
rou
nds
 a
nd 
Bat
hin
g P
lac
es 
Reg
ulat
ion
 
Ord
ina
nce
, 1
936
 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
pro
vid
es 
reg
ulat
ion
s f
or 
a b
ette
r s
upe
rvi
sio
n o
f 
bat
hin
g p
lac
es f
or 
pub
lic 
san
itat
ion
 an
d s
afe
ty 
 
 
No.
37 
of 
193
6  
The
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 (S
ani
tati
on)
 A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
193
6  
Thi
s a
men
dm
ent
 e
xte
nds
 th
e P
rin
cip
al 
Ord
ina
nce
 of
 1
935
 to
 th
e 
who
le 
Isl
and
 of
 H
on
g K
on
g i
nst
ead
 of
 th
e C
ity
 of
 Vi
cto
ria 
 
No.
38 
of
 19
36 
 
The
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 (
Ani
mal
s a
nd 
Bir
ds) 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 1
936
 
Thi
s a
men
dm
ent
 gr
ant
s a
 ri
ght
 of
 a
ppe
al t
o t
he 
Go
ver
nor
 to
 a
ny 
per
son
 di
ssa
tisf
ied
 wi
th 
the
 de
cisi
on 
mad
e b
y th
e g
ove
rn
men
t 
 
No.
39 
of
 19
36 
 
The
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 (F
ood
) A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
193
6  
Thi
s a
men
dm
ent
 re
def
ine
s t
he 
def
ini
tio
n o
f ‘
dai
ry’ 
pro
duc
ts 
and
 
im
pro
ves
 u
nw
hol
eso
me 
foo
d s
upe
rvi
sio
n 
 
No.
46 
of
 19
36 
 
The
 D
ire
cto
r o
f 
Med
ica
l a
nd 
San
ita
ry 
Ser
vic
es (
Cha
nge
 
of 
Na
me)
 O
rdi
nan
ce,
193
6 
The
 tit
le 
‘D
ire
cto
r o
f 
Med
ica
l a
nd 
San
ita
ry 
Ser
vic
es’ 
is 
rep
lac
ed 
by 
the
 tit
le 
‘D
ire
cto
r o
f 
Med
ica
l S
erv
ice
’ 
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 Ord
in
an
ce 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
48 
of
 19
36 
 
The
 
Nur
sin
g 
and
 
Mat
ern
ity
 
Ho
mes
 
Reg
istr
ati
on 
Ord
ina
nce
,19
36 
Thi
s o
rdi
nan
ce i
s t
o p
rov
ide
 fo
r t
he 
reg
istr
ati
on 
of 
Nur
sin
g H
om
es 
and
 M
ate
rni
ty 
Ho
mes
 in
 li
ne 
wit
h E
ngl
ish
 la
w 
Sir 
A. 
Cal
dec
ott 
No.
49 
of
 19
36 
 
The
 M
id
wiv
es 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce,
19
36 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
im
pos
es 
a f
ee 
on 
reg
ist
ere
d 
mid
wiv
es 
for
 a 
bett
er 
reg
ulat
ion
 of
 th
e p
rof
ess
ion
 of
 m
id
wif
e 
 
No.
52 
of
 19
36 
 
The
 Cr
em
ati
on 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce,
19
36 
Thi
s a
men
dm
ent
 ad
ds r
equ
ire
men
ts f
or t
he 
site
 of
 cr
em
ato
ria 
 
No.
54 
of
 19
36 
 
The
 Q
uar
ant
ine
 an
d P
rev
ent
ion
 of
 D
ise
ase
 A
men
dm
ent
 
Ord
ina
nce
, 1
936
 
Thi
s a
men
dm
ent
 a
men
ds t
he l
ist 
of ‘
inf
ecti
ous
 di
sea
ses
’ 
 
No.
7 o
f 
193
7  
The
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 (S
ani
tati
on)
 A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
193
7 
Thi
s 
am
end
men
t 
cla
ssif
ies
 
Mal
ari
al 
Ins
pec
tor
 u
nde
r t
he 
ter
m 
Mal
ari
olo
gist
 
Ad
min
istr
ato
r 
N. 
L. 
Sm
ith
  
No.
8 
of 
193
7  
The
 P
har
mac
y a
nd 
Poi
son
s O
rdi
nan
ce, 
193
7 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
app
eal
s t
he 
Ord
ina
nce
 N
o.1
6 o
f 1
916
, a
nd 
clo
sel
y 
fol
lo
ws t
he 
Pha
rm
acy
 an
d P
ois
ons
 A
ct, 
193
3, i
n B
rita
in 
 
No.
11 
of 
19
37 
 
The
 F
ore
str
y O
rdi
nan
ce, 
19
37 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
pro
vid
es 
for
 b
ette
r p
rot
ecti
on 
of t
ree
s a
nd 
pla
nts,
 
whi
ch 
has
 an
 in
dir
ect 
but
 i
mpo
rta
nt i
mpa
ct 
on 
pub
lic 
hea
lth
  
 
No.
4 o
f 
193
8  
The
 V
acc
ina
tio
n A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
193
8  
 
Thi
s a
men
dm
ent
 p
ro
vid
es 
co
mpu
lso
ry 
vac
cin
ati
on 
to 
pre
ven
t a
 
vir
ule
nt t
ype
 of
 s
mall
po
x t
hen
 in
 pr
eva
len
ce 
 
Sir 
G.A
.S.
 N
oth
cot
e 
No.
10 
of
 19
38 
 
The
 D
ent
istr
y A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
193
8 
The
 D
ire
cto
r o
f 
Med
ica
l S
erv
ice
s is
 e
mpo
wer
ed 
to 
re
mov
e c
ert
ain
 
den
tist
s fr
om
 th
e D
ent
al 
Reg
ist
er 
 
No.
17 
of
 19
38 
 
The
 D
ang
ero
us 
Dru
gs 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce,
193
8 
 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
pro
hib
its 
the
 s
mok
ing
 of
 he
roi
n 
 
No.
18 
of
 19
38 
 
The
  
Ne
w  
Ter
rit
ori
es 
 
Reg
ulat
ion
  
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 1
938
 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
ext
end
s c
ert
ain
 p
rov
isi
ons
 o
f t
he 
Pu
blic
 H
ealt
h 
(Sa
nita
tio
n) 
Ord
ina
nce
, 1
935
, t
o b
e a
ppl
ied
 to
 th
e N
ew 
Ter
rit
ori
es 
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 Ord
in
an
ce 
Nu
mbe
r  
 
Ord
in
an
ce 
Titl
e 
Leg
isl
ati
ve 
Obj
ect
s a
nd 
Rel
eva
nt 
Pro
visi
ons
 
En
act
ed 
by 
 
No.
20 
of
 19
38 
 
The
 W
ate
rw
ork
s O
rdi
nan
ce,
19
38 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
is 
ena
cte
d o
n t
he 
ass
um
pti
on 
tha
t t
her
e 
wou
ld 
be 
no 
fre
e al
lo
wan
ce 
of 
wat
er, 
exc
ept
 in
 ho
spi
tal
s a
nd 
oth
er 
per
mitt
ed 
ins
tit
uti
ons
  
Sir 
G.A
.S.
 N
oth
cot
e 
 
No.
24 
of
 19
38 
 
The
 P
har
mac
y 
and
 P
ois
ons
 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 
193
8 
Thi
s 
ord
ina
nce
 i
mpo
ses
 r
estr
icti
ons
 
on 
the
 
pos
ses
sio
n 
of 
poi
son
ous
 dr
ugs
 
 
No.
20 
of
 19
39 
 
The
 T
ow
n P
lan
nin
g O
rdi
nan
ce,
19
39 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
pro
vid
es f
or 
a s
yst
em
atic
 pr
epa
rati
on 
for
 th
e f
utu
re 
lay
-ou
t 
of 
urb
an 
are
a f
or 
the
 p
ro
mot
ion
 o
f 
hea
lth
, s
afe
ty 
and
 
gen
era
l w
elf
are
 fo
r t
he 
Ho
ng 
Kon
g c
om
mun
ity
 
 
No.
34 
of
 19
39 
 
The
 
Birt
hs 
and
 
Dea
ths
 
Reg
istr
ati
on 
Am
end
men
t 
Ord
ina
nce
, 1
939
 
To 
enc
our
age
 th
e e
arl
y r
egi
str
ati
on 
of 
birt
hs 
by 
im
pos
ing
 a 
fee
 o
n 
tho
se 
reg
ist
eri
ng 
mor
e t
han
 tw
o w
eek
s a
fte
r t
he 
birt
h  
 
No.
35 
of
 19
39 
 
The
 U
rba
n C
oun
cil 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce, 
193
9  
To 
app
oin
t 
Dir
ect
or 
of 
Med
ica
l S
erv
ice
s a
s t
he 
Vic
e C
hai
rm
an 
of 
and
 pr
ofe
ssi
ona
l a
dvi
ser
 to
 th
e U
rba
n C
oun
cil 
 
 
No.
1 o
f 
194
0  
The
 R
egi
str
ati
on 
of 
Den
tist
s O
rdi
nan
ce, 
194
0  
 
Thi
s o
rdi
nan
ce 
int
rod
uce
s a
 c
om
pre
hen
siv
e e
nac
tm
ent
 re
gul
ati
ng 
the
 pr
ofe
ssi
on 
of 
Den
tist
ry 
by 
rep
lac
ing
 all
 pr
evi
ous
 re
lev
ant
 la
ws 
 
No.
10 
of 
194
0  
The
 S
um
mar
y O
ffe
nce
s A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce,
19
40 
To 
reg
ulat
e t
he 
hab
it 
of i
ndi
scr
im
ina
te 
spi
tti
ng 
for
 th
e p
rev
ent
ion
 
of 
Tub
erc
ulo
sis 
  
 
No.
5 o
f 
194
1  
The
 M
edi
cal 
Reg
istr
ati
on 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce, 
194
1 
To 
enh
anc
e t
he 
po
wer
 of
 th
e 
Med
ica
l B
oar
d t
o s
upe
rvi
se 
var
iou
s 
med
ica
l p
rac
titi
one
rs 
Ad
min
istr
ato
r 
E. 
F. 
Nor
ton
 
No.
12 
of
 19
41 
 
The
 B
uil
din
gs 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce, 
194
1 
To 
pro
vid
e p
rov
isi
ons
 fo
r t
he 
Cha
ir
man
 of
 th
e 
Urb
an 
Cou
ncil
 to
 
sup
erv
ise
 ce
rtai
n n
on-
do
mes
tic 
bui
ldi
ngs
 fo
r s
ani
tar
y p
urp
ose
 
Sir.
 M
ark
 Y
oun
g  
No.
16 
of
 19
41 
 
The
 P
ubl
ic 
Hea
lth
 (S
ani
tati
on)
 A
men
dm
ent
 O
rdi
nan
ce, 
194
1 
Cla
use
s 2 
and
 3:
 re
cov
ery
 pa
ym
ent
 of
 ni
ght
-so
il c
olle
cti
on 
pai
d b
y 
dep
art
men
tal 
sys
te
m u
nde
r t
he 
Urb
an 
Co
unc
il 
 
 
No.
17o
f 
194
1  
The
 M
id
wiv
es 
Am
end
men
t O
rdi
nan
ce, 
194
1 
To i
ncr
eas
e t
he 
nu
mbe
r o
f p
ers
onn
el 
on 
the
 M
id
wiv
es’ 
Boa
rd 
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